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A elaboração deste manual técnico teve como principal objetivo o apoio a alunos, 
investigadores, técnicos de laboratório no diagnóstico laboratorial no isolamento e 
identificação de bactérias do Complexo Mycobacterium avium e do Complexo 
Mycobacterium tuberculosis. O conteúdo do presente trabalho representa a compilação 
de um conjunto de metodologias sob a forma de 18 protocolos práticos para o isolamento 
e identificação de micobactérias. Estes protocolos foram recolhidos e adaptados ao longo 
dos anos pelos autores, sendo as observações registadas dicas que são resultado da 
experiência dos mesmos. Espera-se que seja um instrumento útil, pretendendo fornecer 
protocolos práticos que servem de guia a todos os interessados no diagnóstico de 
micobactérias de animais domésticos e selvagens. 
 
